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RECENSIONES
COSTA, SÉRGIO; FONTES, MALU y SQUINCA, FLÁVIA (Editores)
Tópicos em Bioética
LetrasLivres, Brasilia, 2006, 175 pp.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????? ??????????????????
en la Región Norte y Noroeste de Brasil, que tuvo su inicio en octubre de 2004. 
De los 38 artículos presentados por los participantes fueron seleccionados ocho, los que, a juicio de los 
editores, representaban mejor la diversidad de perspectivas, temas y autores. A estos artículos se sumaron 
dos, escritos por profesores del curso. Se ha logrado un libro que es el fruto de una experiencia académica 
exitosa donde ex profesores y ex alumnos son ahora autores y también representantes de una generación de 
investigadores valientes y comprometidos con la democratización de la bioética en Brasil.
La primera parte del libro aborda dos grandes desafíos de la bioética brasileña: el aborto por anencefalia y 
la investigación con embriones extrauterinos. En el primer artículo, “Interrupción de la gestación en caso de 
anencefalia: opinión de mujeres de clases populares en Teresina”, Gisleno Feitosa propone que el aborto por 
anencefalia debe ser un derecho individual, protegido por el Estado. En el segundo, “La investigación con 
embriones extrauterinos: entre ciencia y pasión”, Samantha Buglioni enfrenta esta clase de investigación 
desde la perspectiva de la reducción de daños y de la garantía de laicicidad de la legislación.
Otros artículos de este libro están orientados a diversas temáticas persistentes en la bioética brasileña, como 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El tema del envejecimiento es abordado por Sérgio Acosta en “Bioética clínica y Tercera Edad”. De acuerdo 
con el autor, la muerte debe ser asumida como parte de nuestra existencia compartida y no en la soledad y 
el aislamiento, por lo mismo este tema debe ser abiertamente enfrentado por las políticas públicas.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Temas pocos explorados en América Latina son la pena de muerte y la experimentación con animales. 
En este sentido cabe destacar los trabajos “Experimentación animal: aspectos bioéticos y normativos”, de 
Danielle María Machado Acevedo, y “Pena de Muerte: un abordaje contextual”, de Osita Maria Machado 
Ribeiro Costa.
Finalmente, el tema del consentimiento libre e informado se ha constituido en una  de las piezas clave de la 
investigación con seres humanos. El artículo de Wagner Leal de Moura “Consentimiento libre e informado 
en el tratamiento odontológico infantil” nos introduce en los distintos problemas propios de la edad infantil 
respecto de este tema.
Guillermo Fuentes U.
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PATRÃO NEVES, MARIA DO CÉU y LIMA, MANUELA (Coordinadoras) 
Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
Açores, 2005, 387 p.
“Bioética ou bioéticas na evolução das sociedades” es una obra colectiva, proyectada en el III Encuentro 
Luso-Brasileiro de Bioética, realizado en abril de 2004 en Ponta Delgada, Isla de São Miguel, Arquipélago 
dos Açores, Portugal. Reúne contribuciones de todas las personalidades que intervinieron en las sesiones 
plenarias del encuentro, más otros trabajos que los moderadores de las diversas sesiones debieron desarro-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sociedades y de la moral, además de proyectar la evolución de la misma bioética. 
En la sección dedicada al efecto de la bioética en la evolución de las ciencias participan Luís Archer, Elma 
Pavone, William Saad, José Eduardo de Siqueira, Walter Osswald y Marco Segre; en la dedicada al efecto 
??????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????? ????????
Augusto Lopes, Maria Auxiliadora Minahim y André Dias Pereira; en la que aborda el impacto en la moral 
común, Christian de Paul de Barchifontaine, Antonio Barbosa de Melo, Mechel Renaud, Fermín Roland 
Schramm, Marcio Fabri don Anjos y José H. Silveira de Brito. Finalmente, el espacio para la evolución de la 
bioética misma lo ocupan Jorge Biscaia, Paula Martinho da Silva, Affonso Renato Meira y Daniel Serrao. 
El volumen se cierra con una quinta sección, aparentemente añadida a las primeras cuatro, denominada 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en las sociedades y el posible futuro de esta interdisciplina. Es posible encontrar una entrevista al pionero de 
la bioética mundial, Edmundo Pellegrino, y textos de Alfonso Llano Escobar, Leo Pessini, Paul Schotsmans, 
Ruth Chadwick, Solomon Benatar, Warren Reich, Angela Wasunna, entre otros.
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????? ???
bioética, de acompañar su desarrollo y de anticipar su futuro próximo. Sobre todo apela a su comprensión 
desde la óptica de muchas disciplinas, pero también de muchas formas culturales e ideológicas. Tal condi-
ción, reconocida casi universalmente para la bioética, hace imprescindible la búsqueda del diálogo como 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Álvaro Quezada S.
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SOARES BRAGA, KATIA y NACIMIENTO, ELISE (Organizadoras)
DEBORA DINIZ (Editora)
María da Penha: Violencia contra la mujer en Brasil
Letras Livres, Brasilia, 2006, 
El libro es una revisión de las publicaciones realizadas por brasileños y extranjeros desde 1980 a 2006 
en Brasil sobre la violencia contra la mujer. El material revisado y citado asciende a 2.135 documentos, 
categorizados en 50 subtemas.
El libro comienza comparando las historias de Inocência Visconde con la de María da Penha, ambas mujeres 
emblemáticas en la historia de Brasil. La primera, ofrecida en matrimonio sin su consentimiento, lo que 
la llevó a enfrentar a su padre, escapando de su hogar y recibiendo un duro castigo; la segunda, torturada 
durante 15 años, debió esperar 15 años para ser escuchada por los tribunales de justicia y demandar así al 
Estado brasileño por vulnerar y no proteger sus derechos. Ella representó el inicio de la lucha por la pro-
tección a la mujer que sufre violencia. 
Se trata de un estudio sistematizado que diferencia entre fuentes primarias y secundarias y que se propone 
una misión académica y también política. Busca reunir material para investigar en el tema y, de esta manera, 
poner de relieve la violencia contra la mujer. 
Las referencias que se publican en la obra fueron normalizadas de acuerdo a NBR 6023/2002, de la Asociación 
Brasileña de Normas Técnicas, y separadas de acuerdo con el tipo de documento, su lugar de publicación y 
si es impreso o electrónico. Los documentos recopilados fueron discriminados de acuerdo con las fuentes 
de información: si provenían de organismos públicos o internacionales, por ejemplo. Los criterios para 
seleccionar fueron: fuente histórica de estudio, información actualizada y transparencia de la información. 
Posteriormente, los documentos fueron ordenados alfabéticamente.
De los documentos recopilados se realizó un análisis de contenido que arrojó el siguiente desglose temático; 
37% de las referencias hacen referencias a mujeres adultas; 36% a adolescentes y niños; 15% violencia contra 
?????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????? ???????????????????????????? ???????
de color; 0,40% contra mujeres lésbicas y 0,40% contra mujeres presidiarios. Los temas de violencia sexual 
y violencia doméstica son los más discutidos en el escenario brasileño: 70% de publicaciones.
Este libro es un aporte a los estudios de género en Latinoamérica, pero también a las investigaciones en 
ética social, sobre todo cuando la mujer, aunque deja de ser un agente privado en el quehacer social y se 
integra al ámbito público, sigue siendo violentada y abusada.
Carolina Valdebenito H.
